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Her kan du skrive enhet/tilhørighet. Sett blank hvis dette ikke er aktuelt.  
Innhold i dette feltet styres her: Meny -> Sett inn (Mac=Vis) -> Topptekst og bunntekst 
 
Revisjonsprosjektet for  
Bokmålsordboka og Nynorskordboka 
•  Hovudformål: revidere Bokmålsordboka og 
Nynorskordboka (som Språkrådets 
viktigaste normeringsverktøy for bokmål og nynorsk​). 
•  Tidsramme: 5½ år​​ (prosjektslutt 2023)​ 
•  Prioritet: 
–  revidere eksisterande innhald 
–  jamne ut ordtilfanget i begge målformene 
(modernisert, relevant lemmautval) 
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Ordbokarbeidet i Revisjonsprosjektet 
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etterretteleg  effektivt 
Ein balansegang mellom å arbeide 
Informasjonskjelder i 
Revisjonsprosjektet 
•  tekstkorpus (lemmatilfang, tyding, syntaktisk 
åtferd, døme på typisk bruk, frasar og 
fleirordsuttrykk som orda inngår i) 
•  Språkrådet (normering) 
•  Språksamlingane ved UiB (usd.uib.no) 
•  introspeksjon 
•  andre ordbøker 
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Relevante verktøy for å søkje i korpus 
•  CLARINO Bergen Center:  
– Corpuscle (verktøy for søk på ordnivå) 
–  INESS (verktøy for søk i setningsanalysar) 
•  Nasjonalbiblioteket: bokhylla.no, NB n-gram og 
ordgalaksar 
•  Retriever: Atekst (avistekst) 
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Corpuscle – søk og analyse 
(ordnivå) 
•  URL: clarino.uib.no/korpuskel/ 
•  Grensesnitt for å tilgjengeliggjere, søkje i og 
analysere tekstkorpus 
(konkordans, frekvensordlister, statistiske 
kollokasjonar, frekvensdistribusjon) 
•  Inngår i CLARINO Centre Bergen 
(Universitetsbiblioteket ved UiB) 
(innlogging med EduGain, avklarte lisensar, 
metadata) 
•  Over 60 ulike korpus på ulike språk 
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(# ord)	 Tidsrom	 Sjanger	
Lemma + 
ordklasse	 Tilgang	
Talk Of Norway	 bokmål nynorsk	 63,8 mill.	 1999-2016	 sakprosa	 ja	 open	
Aviskorpus (bokmål)	 bokmål	 1509,1 mill.	 1998-2015	 sakprosa (avis)	 open	
NBs frie tekster 











Aviskorpus annotert	 bokmål	 29,0 mill.	 2001-2009	 sakprosa (avis)	 ja	 open	
Forskning.no (2017)	 bokmål	 21,5 mill.	 1998-2017	 sakprosa (avis)	 ja	 avgrensa	
Norsk Ordboks 
nynorskkorpus	 nynorsk	 107,8 mill.	 1866-2012	 blanda	 ja	 avgrensa	
NBs frie tekstar 
(nynorsk)	 nynorsk	 46,2 mill.	 1850-2010	 blanda	 open	
Aviskorpus (nynorsk)	 nynorsk	 16,1 mill.	 1998-2015	 sakprosa (avis)	 open	
Lemmautval: trunkerte søk 
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Lemmautval (forts.): ordlister 
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Kollokasjonar: bruksdøme, underoppslag 
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Frekvens fortel ikkje alt 
•  Ein høg frekvens er ikkje åleine nok: 
– Korleis er ordet distribuert over tid? 
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stor 
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Distribusjon (over tid) 
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INESS og NorGramBank: søk og 
analyse (setningsnivå) 
•  URL: clarino.uib.no/iness 
•  Trebank: Eit syntaktisk analysert tekstkorpus 
der kvar setning har ein detaljert syntaktisk 
analyse. 
•  INESS: Ein infrastruktur for å bevare og gjere 
trebankar tilgjengelege (søk og analyse). Del av 
CLARINO Bergen Centre.  
•  NorGramBank: Ein trebank for norsk, utvikla i 
prosjektet INESS (2010-2017). 
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Nytteverdi INESS 
Særleg nyttig for  
•  funksjonsord (preposisjonar, adverb..)  
•  ord med mange syntaktiske samband (gifte 
seg, falle i auga/få auge på/gjere store auge/ha 
auge for…)  
•  ord med systematiske skilnader knytt til 
syntaktiske relasjonar (t.d. partisippformer og 
adjektiv) 
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Oppsummering  
Korpus er til god hjelp for leksikografen når det gjeld: 
•  lemmatilfang (ord inn og ord ut av ordboka) 
•  underoppslag (fleirordsuttrykk)  
•  ordtydingar 
•  syntaktisk åtferd 
•  bruksdøme 
 
•  ..Men korpus må brukast klokt, og kan ikkje erstatte 
leksikografiske vurderingar 
•  Behov for vidareutvikling av tekniske løysingar og 
statistiske hjelpemiddel 
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